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「考える力」を育てる社会科指導のあり方 

































                                                   
1小学校学習指導要領解説社会科編 平成２９年６月 文部科学省 




































                                                   
2 文部科学省発行 

























        ①考えるための方法的な支援 
    ②考えるための内容的な支援 
 
５ 研究の内容 



































































































































































                                                   
3評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料（小学校 社会） 
国立教育政策研究所教育課程研究センター 






















































































































































































































資料３：児童作品「ぼく・わたしの交通安    
全宣言」 




































                                                   
4小学校学習指導要領解説社会科編 平成２９年６月 文部科学省 
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ている姿を調べたり、実社会の人々の話を聞いたりする活動の一層の充実」につなが
ると考える。 
そして、 深い学びの実現のためには、「社会的な見方・考え方」を用いた考察、構
想や、説明、議論等の学習活動が組み込まれた、課題を追究したり解決したりする活
動が不可欠である」と示されているように、子どもの思考を揺さぶる資料の提示が新
たな学習問題や気づきを生み、深い学びにつながると考える。 
このように「考える社会科」を目指す取組は、新学習指導要領で求められる「主体
的・対話的で深い学び」につながるものであり、子どもたちの考える力を伸ばす授業
改善を進めることが求められる。 
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